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РЕФЕРАТ 
Черняк А.И. Оценка экологического состояния зеленых насаждений 
ландшафтно-рекреационного комплекса г.Лиды (дипломная работа). – Мн., 
2015. – 51с. Библиогр. 62 назв., рис. 7, табл. 6. 
Объектом исследования данной работы является город Лида, предмет 
исследования – зеленые насаждения г. Лиды. Цель данной работы состоит в 
оценке экологического состояния зеленых насаждений ландшафтно-
рекреационного комплекса г.Лиды. В работе описана методика оценки 
экологического состояния зеленых насаждений, дана характеристика 
природных условий города, ландшафтно-рекреационного комплекса. 
Показаны основные источники загрязнения природной среды города. Дана 
оценка зеленых насаждений ландшафтно-рекреационного комплекса г. Лиды. 
 
РЕФЕРАТ 
Чарняк А.І. Ацэнка экалагічнага стану зялёных насаджэнняў 
ландшафтна-рэкрэацыйнага комплексу г.Ліда (дыпломная праца). - Мн., 
2015. - 51с. Бібліогр. 62 назв., Мал. 7, табл. 6. 
Аб'ектам даследавання дадзенай працы з'яўляецца горад Ліда, прадмет 
даследавання - зялёныя насаджэнні г. Ліды. Мэта дадзенай работы 
складаецца ў ацэнцы экалагічнага стану зялёных насаджэнняў ландшафтна-
рэкрэацыйнага комплексу г.Ліда. У працы апісана методыка ацэнкі 
экалагічнага стану зялёных насаджэнняў, дадзена характарыстыка 
прыродных умоў горада, ландшафтна-рэкрэацыйнага комплексу. Паказаны 
асноўныя крыніцы забруджвання прыроднага асяроддзя горада. Дадзена 
ацэнка зялёных насаджэнняў ландшафтна-рэкрэацыйнага комплексу г. Ліды. 
 
ABSTRACT 
Cherniak AI Assessing the environmental status of green space landscape-
recreational complex Lida (thesis). - Mn., 2015. - 51c. Bibliography. 62 references. 
Fig. 7, Tab. 6. 
The object of study of this work is the city of Lida, the subject of study - 
greenery of Lida. The purpose of this study is to assess the ecological status of the 
landscape of green spaces and recreational complex Lida. The paper describes a 
method of evaluating the ecological state of green spaces, the characteristic of the 
natural environment of the city, the landscape-recreational complex. The basic 
sources of pollution of the natural environment of the city. The estimation of green 
spaces and recreational complex landscape of Lida. 
 
 
